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Abstract : Among KPRI Husada is a cooperative owned by the Hospital district Pacitan and 
is under the auspices of the Hospital district Pacitan. Among KPRI Husada engaged in the 
sale of cash or credit, specialized credit cooperative members and payroll services unit 
(Cleaning Service and waiter). All transactions are conducted KPRI Husada Among these 
are conventional where good for sales, credit and payroll members are recorded in the books 
only. Seeing such conditions certainly cooperative employees experiencing many problems, 
for example the sales process that takes a long time, buyers often complain about having to 
wait, the financial statements are often late and a lot of mistakes and remuneration services 
unit is often too late. With the problems occurred then conducted research on older systems 
running during these cooperatives to later be applied to the system and the new information 
system design credit sales and payroll system cleaning service which will help in the process 
of credit sales and payroll processes cleaning service . Because of the design of this system 
will be showing the amount of loans purchased by members of a cleaning service in a month, 
the amount of the debt or the amount of debt increase in one month and the amount of salary 
received in one month period. In this research will discuss about the design of information 
systems for credit sales and payroll cleaning service that will be expected to minimize the 
problem. 
Kata kunci : Cleaning Service, credit sales, payroll 
 
 Abstraksi : KPRI Among Husada merupakan sebuah koperasi yang dimiliki oleh RSUD 
Pacitan dan berada di bawah naungan RSUD Pacitan. KPRI Among Husada bergerak dalam 
bidang penjualan tunai maupun kredit, kredit khusus anggota koperasi dan penggajian unit 
jasa (Cleaning Service dan Pramusaji). Semua kegiatan transaksi yang dilakukan KPRI 
Among Husada ini masih konvensional dimana baik untuk penjualan,pemberian kredit 
anggota dan penggajian masih dicatat ke dalam buku-buku saja. Melihat kondisi seperti itu 
tentu saja karyawan koperasi mengalami banyak sekali permasalahan, misalkan proses 
penjualan yang memakan waktu lama,pembeli sering mengeluh karena harus 
menunggu,laporan keuangan yang sering terlambat dan banyak kesalahan serta pemberian 
gaji unit jasa yang sering terlambat. 
Dengan adanya permasalahan yang terjadi maka dilakukan penelitian terhadap 
sistem lama yang berjalan selama ini di koperasi untuk nantinya diterapkan ke dalam sistem 
yang baru yaitu perancangan sistem informasi penjualan kredit dan penggajian cleaning 
service yang mana sistem ini akan membantu dalam proses penjualan kredit dan proses 
penggajian cleaning service. Karena dalam perancangan sistem ini nanti akan menampilkan 
jumlah pembelian kredit yang dilakukan anggota cleaning service dalam satu bulan, 
besarnya hutang atau besarnya pertambahan hutang dalam satu bulan dan besarnya gaji 
yang diterima pada satu periode bulan tersebut. Dalam penelitian ini akan membahas 
tentang perancangan sistem informasi penjualan kredit dan penggajian cleaning service 
yang nantinya diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang ada.  
Kata kunci : Cleaning Service, penjualan kredit, penggajian 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
KPRI Among Husada beralamat di Jl. A. 
Yani No.51 Pacitan yang berada di bawah 
naungan RSUD Kabupaten Pacitan 
bergerak dalam bidang perdagangan, 
pinjaman khusus anggota RSUD Pacitan 
dan juga mengurusi penggajian Cleaning 
Service dan pramusaji RSUD Pacitan. 
Dengan adanya banyak transaksi yang 
dilakukan dan ditangani KPRI Among 
Husada ini mengalami banyak sekali 
permasalahan. Permasalahan yang terjadi 
dalam koperasi ini antara lain banyak 
pembeli yang mengeluhkan pelayanan 
petugas yang memakan waktu lama 
karena setiap barang yang dibeli akan 
dicatat dalam nota penjualan untuk 
penjualan tunai lalu nanti dipinahkan ke 
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dalam buku penjualan untuk dijadikan 
patokan dalam mendata stok barang dan 
jumlah pemasukan harian,untuk penjualan 
secara kredit akan dicatat dalam nota 
penjualan kedit dan nanti akan dicatat lagi 
ke buku piutang yang nantinya akan 
dilaporkan pada bendahara koperasi untuk 
penggajian, sering terjadi kesalahan dalam 
pencatatan penjualan baik secara kredit 
maupun tunai, adanya kekeliruan dalam 
menuliskan harga barang, kesalahan 
dalam pencatatan besarnya pinjaman dan 
potongan lain-lain yang mempengaruhi 
besarnya gaji, laporan keuangan sering 
tidak valid, laporan keuangan kepada 
direktur sering terlambat, banyaknya buku-
buku transaksi yang ada di koperasi ini 
membuat petugas kesusahan untuk 
mencari salah satu buku yang akan 
dibutuhkan dan semua transaksi yang ada 
terselesaikan namun memakan waktu yang 
lama. Semua permasalahan yang ada 
disebabkan karena semua transaksi yang 
ada diselesaikan dengan cara manual dan 
tidak adanya komputer. Misalnya saja 
untuk penjualan secara tunai semua 
barang yang dibeli dicatat ke dalam nota 
penjualan lalu disalin lagi kedalam sebuah 
buku penjualan khusus untuk penjualan 
tunai, tentu saja hal tersebut memakan 
waktu yang lama, belum lagi mencocokkan 
harga tiap barang yang kadang tidak cocok 
antara barang dengan harganya, untuk 
penjualan kredit hanya berlaku untuk 
anggota koperasi dan unit jasa yang nanti 
akan berpengaruh pada potongan gaji tiap 
anggota, untuk pencocokan dan 
penghitungan besarnya hutang dan 
potonganpun hanya diselesaikan dengan 
cara manual, hanya dicatat dalam buku 
pinjaman anggota saja dan outputnya 
hanya tulisan tangan disebuah buku 
pinjaman anggota. Padahal ada pemisahan 
antara anggota dan unit jasa (Cleaning 
Service dan Pramusaji), dimana untuk 
pinjaman uang hanya dikhususkan untuk 
anggota koperasi saja karena unit jasa 
bukan bagian dari RSUD melainkan di 
bawah kuasa CV. Unit jasa hanya berhak 
untuk membeli barang secara kredit yang 
nantinya akan dipotongkan pada gaji. 
Karena semua transaksi hanya dicatat 
kedalam buku masing-msing transaksi 
membuat penyelesaiannya menjadi lama 
dan tidak valid. 
Di koperasi ini ada empat karyawan, satu 
orang sebagai manager dan tiga orang lain 
bagian unit pertokoan dimana satu orang di 
bagian keuangan dan simpan pinjam dan 
dua karyawan pembantu, semuanya 
lulusan SMA, namun demikian masing-
masing karyawan belum ada yang bisa 
mengoperasikan komputer sehingga 
semua transaksi hanya dilakukan secara 
manual saja. Karena di dalam koperasi ini 
hanya ada tumpukan buku-buku transaksi 
yang banyak sekali jumlahnya dan justru 
memperberat tugas karyawan maka 
diharapkan pembaruan berbasis 
komputerisasi dapat membawa perubahan 
yang signifikan. Untuk itu penulis tertarik 
untuk melakukan penelitian dan 
menciptakan program aplikasi penjualan 
secara kredit dan penggajian Cleaning 
Service yang semuanya berbasis 
komputerisasi sehingga dengan adanya 
program apliksi tersebut nantinya dapat 
meminimalisir kesalahan-kesalahan yang 
terjadi atau permasalahan yang ada dan 
meningkatkatkan efektifitas karyawan KPRI 
Among Husada. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
1. Selama ini proses pengolahan 
data penjualan kredit dan 
penggajian Cleaning Service dan 
Pramusaji di KPRI Among 
Husada RSUD Pacitan masih 
dilakukan secara konvensional. 
2. Bagaimana membuat program 
aplikasi penjualan dan 
penggajian Cleaning Service 
yang diharapkan dapat 
meminimalisir kesalahan yang 
ada? 
 
1.3. Batasan Masalah 
1. Sistem yang dirancang hanya 
mencakup apa yang ada di 
dalam lingkup koperasi 
misalnya data cleaning 
service dan data pinjaman 
karyawan, informasi harga 
barang dan lain-lain. 
2. Laporan ini hanya mencakup 
aplikasi penjualan  kredit dan 
penggajian cleaning service 
RSUD Pacitan saja. 
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1.4. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah 
menghasilkan program aplikasi penjualan 
secara kredit dan penggajian Cleaning 
Service pada KPRI Among Husada RSUD 
Pacitan yang nantinya dapat juga 
menghasilkan laporan karyawan, laporan 
barang, laporan penjualan kredit perhari 
dan perbulan, laporan hurang Cleaning 
Service perhari dan perbulan dan terakhir 
laporan gaji Cleaning Service dengan 
begitu nantinya akan diketahui berapa 
dana yang harus dikeluarkan koperasi tiap 
bulannya untuk menggaji Cleaning Service. 
Manfaat dari penelitian ini adalah 
mempermudah dan mempercepat kinerja 
Cleaning Service dalam menangani proses 
penjualan kredit dan penggajian Cleaning 
Service, mempermudah dalam pengolahan 
data dan mempermudah dalam membuat 
laporan kepada bendahara koperasi 
mengenai laporan karyawan, laporan 
barang, laporan penjualan kredit perhari 
dan perbulan, laporan hurang Cleaning 
Service perhari dan perbulan dan laporan 
gaji Cleaning Service 
 
 
3.1. Perancangan Sistem 
1. Diagram Konteks 
DataCicilan
input_cicilan
THR
Input_THR
Input_Karyawan
Input_Tunjangan
Potongan
Input_Potongan
tunjangan
Gapok
Input_Gapok
Lap_Barang
Lap_Karyawan
input_barang
Input_Gaji
Lap_Gaji
Lap_PenjualanKredit_PerBulan
Lap_HutangCS_PerHari
LAP_HutangCS_PerBulan
Lap_Penjualan_PerHari
DataPenggajianCS
DataPenjualan
DataHutangCS
DataBarang
DataKaryawan
Input_HutangCS
Input_PenjualanKredit
InputPenggajianCS
InputPenjualanKredit
InputDataHutangCS
InputDataBarang
InputDataKaryawan
1
SI_PenjualanKreditDanPenggajianCS
+
ADMIN
 
 
2. DFD Level 0 
DataCicilan
id_cicilan
data_cicilan
input_cicilan
data_THR1
THR
Input_THR
Input_Tunjangan
Gapok
tunjangan
Potongan
Input_Potongan
Input_Gapok
Input_Karyawan
kd_brg
Lap_Barang
Lap_Karyawan
input_barang
data_tunjangan
data_potongan_gaji
data_gapok
Rincian_Hutang
Data_Hutang
no_fktur
nik_1
kode_barang
no_faktur
NIK
Lap_PenjualanKredit_Hari
Lap_PenjualanKredit_Bulan
LapGaji
Lap_Hutang_Hari
Lap_Hutang_Bulan
Data_Gaji
Data_PenjualanKredit
Data_HutangCS
Data_Barang
Data_Karyawan
DataPenjualan
DataPenggajianCS
Lap_Penjualan_PerHari
LAP_HutangCS_PerBulan
Lap_HutangCS_PerHari
Lap_PenjualanKredit_PerBulan
Lap_Gaji
DataHutangCS
DataBarang
DataKaryawan
Input_Gaji
Input_HutangCS
Input_PenjualanKredit
InputPenggajianCS
InputPenjualanKredit
InputDataHutangCS
InputDataBarang
InputDataKaryawan
ADMIN
1
Input_Data
+
2
Transaksi
+
3
Laporan
+
barang
karyawan
hutangcs
penggajian
penjualan_kredit
gapok
tunjangan
potongan
THR
cicilan
 
 
3. DFD Level 1.1 
Data_HutangCS
Data_Barang
Data_Karyawan
DataHutangCS
DataBarang
DataKaryawan
InputDataHutangCS
InputDataBarang
InputDataKaryawan
ADMIN
karyawan
barang
hutangcs
1
input_dta_karyawan
2
input_dta_barang
3
input_dta_hutangCS
 
 
4. DFD Level 2.1 
DataCicilan
id_cicilan
data_cicilan
input_cicilan
data_THR1
THR
Input_THR
tunjangan
Gapok
Potongan
Input_Potongan
Input_Tunjangan
Input_Gapok
data_tunjangan
data_potongan_gaji
data_gapok
NIK
no_faktur
Data_PenjualanKredit
Data_Gaji
kode_barang
Rincian_Hutang
Data_Hutang
DataPenggajianCS
DataPenjualan
InputPenggajianCS
InputPenjualanKredit
ADMIN
penjualan_kredit
penggajian
karyawan
barang
hutangcs
1
Penjualan_Kredit
2
Penggajian_CS
+
gapok
potongan
tunjangan
THR
cicilan  
 
5. DFD Level 3.1 
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input_barang
Lap_Karyawan
Lap_Barang
Input_Karyawan
kd_brg
no_fktur
nik_1
ap_PenjualanKredit_Hari
Lap_PenjualanKredit_Bulan
LapGaji
Lap_Hutang_Hari
Lap_Hutang_Bulan
Input_Gaji
Lap_Gaji
Lap_PenjualanKredit_PerBulan
Lap_HutangCS_PerHari
LAP_HutangCS_PerBulan
Lap_Penjualan_PerHari
Input_HutangCS
Input_PenjualanKredit
ADMIN
hutangcs
penggajian
penjualan_kredit karyawan
barang
1
Lap_PenjualanKredit 2
Lap_HutangCS
3
Lap_DataKaryawanCS
4
Lap_DataBarang
5
Lapo_GajiCS
 
 
 
4.1. Implementasi 
1. Form Login 
 
 
2. Form Menu 
 
 
3. Form Input Jabatan 
Karyawan 
 
 
4. Form Input Data Karyawan 
 
 
 
 
5. Form Input Kategori Barang 
 
 
6. Form Input Data Jenis 
Barang 
 
 
7. Form Input Data User 
 
 
8. Form Transaksi Penjualan 
Kredit 
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9. Form Pelunasan Hutang 
 
 
10. Form Penggajian Cleaning 
Service 
 
 
11. Form Laporan Penjualan 
 
 
12. Form Laporan Data 
Karyawan 
 
13. Form Laporan Penggajian 
 
 
51. Kesimpulan 
1. Dengan adanya sistem aplikasi 
penjualan kredit dan penggajian 
Cleaning Service ini mempermudah 
dan mempercepat kinerja karyawan 
pada KPRI Among Husada RSUD 
Pacitan. 
2. Sistem aplikasi penjualan kredit dan 
penggajian Cleaning Service ini 
mempermudah dalam memasukkan 
data, mengolah data dan membuat 
laporan karyawan, barang, penjualan 
dan penggajian untuk tiap akhir bulan 
yang harus dilaporkan ke Bendahara 
Koperasi dan pihak RSUD Pacitan. 
3. Sistem Penjualan Kredit dan 
Penggajian Cleaning Service ini 
dibuat dengan sederhana sehingga 
mempermudah dalam 
pegoperasiannya. 
 
 
5.2. Saran 
1. Diharapkan  adanya pengembangan 
lebih lanjut dari sistem informasi yang 
dirancang, sehingga menjadi sistem  
informasi yang terpadu untuk 
menanggulangi dan mengolah data 
yang lebih besar dimasa yang akan 
datang. 
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2. Agar program aplikasi ini selalu 
berjalan dengan perkembangan data 
dan teknologi sebaiknya selalu 
mengadakan pembaharuan secara 
berkala terhadap program aplikasi yang 
ada atau melengkapi kelemahan-
kelemahan program ini. 
3. Perlu adanya pengembangan dari segi 
interface dan perlu adanya 
pengembangan dari segi kelengkapan 
program. 
4. Agar diadakan perombakan dalam 
hal pembagian tugas dan pemisahan 
tugas untuk setiap karyawan mengingat 
ada tiga karyawan unit pertokoan dan 
satu manager yang berwenang atas 
terselenggaranya kegiatan dalam 
koperasi. Sehingga tidak ada 
manipuladi data, kecurangan dalam 
memasukkan data yang memicu 
korupsi, proses penyelesaian transaksi 
dapat berjalan efektif dan efisien 
mengingat setiap karyawan menangani 
tugasnya masing-masing. 
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